Family Viewing and Its Motive in Sapporo : Television as a Medium of Relation by 高橋 徹
札幌市における家族視聴とその動因
―?関係メディアとしてのテレビ―?
Family Viewing and Its Motive in Sapporo






































































































































































































































































合 計 263 99.6






















































家族の団らんにテレビは欠かせない 24.8 36.2 25.9 13.1 282
テレビは家族がそれぞれ見たいように見ればよい 23.0 36.5 26.6 13.8 282
テレビはできるだけ家族そろって見るのがよい 11.2 30.9 34.5 23.4 278
【図３】
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